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Завжди, в тому числі при плануванні окремого дитячого майданчика, треба бачити перед собою всю околицю із структурою житлових будинків, враховувати забезпеченість школами, спортивними та ігровими майданчиками, шляхами і транспортною мережею. Інколи виникає необхідність зачекати зі спорудженням нового майданчика, аж доки одночасно з ним не буде збудовано і відкрито кілька інших, щоб запобігти перевантаженню майданчика і шляхів.
Залізничні колії, канали, магістральні дороги й вулиці з великим транспортним рухом закривають дитячі майданчики для інших районів, розділяють населені структури.
Торгові центри, шкільні комплекси, спортивні заклади притягують людей і таким чином діють на велику відстань. Вони також приваблюють здалеку і дітей. Розміщуючи ігрові майданчики поблизу цих закладів, можна значно розширити зону їх впливу порівняно х тими, що будуються на суто житлових масивах.
Якщо дитячий майданчик будується для окремого селища, то він має споруджуватись на території парку і за індивідуальним проектом, що враховує місцеві традиції, специфіку дитячих ігор, можливості будівельної бази. 
Ігрові майданчики для дітей мають споруджуватися не ближче ніж за 25 метрів від житлових будівель, а від приватних ділянок – не ближче 10 метрів, ізолюючи їх густими ку старниками та деревами. Живоплоти – загорожі з густих кущів, що вільно розростаються, – не тільки добре екранують звук, але й поглинають його. Проте при вузькій смузі насаджень цей ефект - радше психологічного характеру. Звукоізолюючі насипи, ще й засаджені рослинами, дають більший ефект. Але їх треба будувати так, щоб діти не могли видиратись на насип.
Гаражі також добре захищають від шуму. Правда, гладкі стіни гаражу не поглинають звук, а лише відбивають його. Тому на протилежному боці під дією відлуння галас чути ще сильніше. Щоб його пом’якшити, тут повинні бути насадження, котрі розбивають звук.

Призначення – для яких дітей і ігор

Ігрові майданчики на території житлової зони та дитячих закладів розділяють за віковими групами: ясельного віку (до 3 років), дошкільного віку (3-7 років), молодшого та середнього шкільного віку (7-14 років). На дитячих ігрових майданчиках можуть бути передбачені наступні елементи: пристрої для орієнтації на місцевості;  спорядження для розвитку  спритності та сили; спорядження для координації рухів; спорядження для розвитку фантазії; рухливе ігрове спорядження; спорядження для ігор з піском; тіньові навіси;  майданчики для свобідної діяльності підлітків; спортивне спорядження; доріжки і майданчики для активних рухів з використанням велосипедів, скейтів і т.п.
Відокремлюючи зону для ігор наймолодшої вікової групи, слід відвернути увагу старших дітей цікавим приладдя, призначеним для них. Якщо ж на дитячому майданчику стоїть приладдя лише для малюків і поруч немає альтернативних пристроїв для більших дітей, вони теж будуть гратись у зоні для маленьких. А оскільки для старших дітей це нецікаво, то, використовуючи неправильно, вони можуть зруйнувати приладдя та травмувати себе.

Функціональне зонування

Весь майданчик має розділятися на декілька зон – залежно від його розмірів та місця розташування, але на будь-якому майданчику мають виділятися три зони для вищезазначених груп (1-3, 3-7, 7-14 років тощо). Розділення дітей на групи зумовлене різницею їх інтересів та питаннями безпеки. 
Окрім 3 основних зон, майже завжди є парадна зона, або зона входу. Часто вона розташовується так, щоб людина, що там знаходиться, могла охопити зором самі мальовничі куточки майданчику. Саме в цій зоні знаходяться вхід та вихід за майданчику. 
Також може виділятися зона очікування, де знаходитимуться батьки і діти, що чекають своєї черги для відвідування ігрового спорядження, або лише батьки, що чекають на дітей. Ці зона може бути складовою кожної з ігрових зон, частиною парадної або навіть окремою зоною.
На великих майданчиках розумно буде створити зону для активного руху, тобто зону для велосипедистів, скейтбордистів та т.п. Ця зона має бути відділеною від інших, щоб уникнути травмування. Вона потребує відносно великого простору, тому її недоцільно робити на невеликих майданчиках або малозаселених районах, де немає дітей, що б її відвідували.
Усі зони мають бути взаємопов’язані. Дуже важливо планувати майданчик так, щоб з парадної зони чи зони очікування можна були перейти в будь-яку, не пересікаючи інших зон. Також добре зробити зону для найменших дітей найбільш ізольованою від інших, але не за рахунок відстані від парадної.
Водночас треба об’єднати всі зони продуманою системою доріжок. Вони будуть зв’язувати зони між собою та з навколишнім простором.
Водночас добре буде ізолювати зони одна від одної, щоб уникнути випадкового попадання дітей у зону іншої вікової групи. Ізоляція може бути створена за допомогою живоплотів, огорожі, різниці рівнів землі або просто озеленення.
Кожна зона потребує окремого спорядження. Воно може бути типовим або розробленим окремо, але тип спорядження майже один і той же – зумовлений цікавістю дітей до нього та відносною безпечністю. Ця відносність залежить від віку дитини, адже безпечні для старшого віку двометрові гірки не можуть використовуватись однорічним малюком – і навпаки, маленькі гойдалки молодшого віку неприйнятні старшому за розміром. Якщо підліток спробує їх використати, то може перевернутися і травмувати себе та зруйнувати спорядження.

Озеленіння

Як зазначено вище, кожна дитина найкраще сприймає майданчик, що містить в собі елемент дикої природи, тому озеленення майданчику необхідне. 
Дуже добре використати у складі майданчику живопліт (живу огорожу). Він може як розділяти зони або ділянки майданчику, так і слугувати ігровим приладдям (наприклад, може бути створений лабіринт). Ширина такого живоплоту – 50-90 см.
Окремі великі дерева разом із невеликими створюють загальну композицію майданчику. Вони також можуть використовуватися для ігор. Висота, обсяг та форма крони дерев можуть бути різними залежно від виду – від 2-3 метрів у груші до 10-15 у тополі. У основній частині майданчику не слід використовувати хвойні дерева, не дивлячись на їхню естетичну перевагу, адже дитина може травмувати себе. 
Луки та газони насамперед слугують для створення естетичного образу майданчику. Але треба розглядати і їх використання дітьми як місця для ігор та відпочинку, тому насадження мають бути з міцних трав. 
Клумби не використовуються дітьми для ігор, а лише створюють певну естетичну гармонію. Вони добре виглядають у парадній зоні, але не варто робити їх у ігрових.
Зрозуміло, на дитячому майданчику не повинні рости ніякі отруйні рослини, а також ті, що мають отруйні плоди або квіти. Не слід висаджувати й такі рослини, які потребують інтенсивного догляду, наприклад, тюльпани, троянди, оскільки під час гри діти часто обривають квіти, а це може призвести до загибелі чутливих рослин. Слід звернути увагу на те, що майданчики для гри в піску не можна обробляти отрутохімікатами для боротьби з бур’янами, навіть якщо там починають рости будяки. 
Дерева добре використовуються як частина комплексу для ігор. Але їх треба з’єднувати з ігровим приладдям так, щоб воно не заважало рослині хитатись. Якщо до дерев кріпляться канати, то краще використовувати наскрізні гвинти. Вони менше травмуватимуть дерево, ніж манжета, що міцно обхоплює дерево і може його перерізати. Канати підвісних доріг не можна кріпити до дерев, адже їх коливання може розхитати і пошкодити коріння.
Треба намагатися якомога менше ушкоджувати коріння дерев фундаментами. При використанні рамочної конструкції, що встановлюється на землю без фундаменту, підкопувати коріння не треба. Дерева на майданчику, що слугують ігровим приладдям, повинні витримувати вагу дитини, коли вона висить на гілці або хоче залізти на неї. Мертві чи трухляві дерева використовувати для ігор не слід, як гарно би вони не були вирізані.
Для озеленення добре підходять міцні напівдикі суниці, ожина, аґрус і т.п. Це повинні бути рослини, які швидко ростуть і витривалі до обрізування, обривання та витоптування. 


2. Архітектурно-просторова організація майданчика:

2.1.	схема візуальних комунікацій 

  Вхід

Місце входу на дитячий майданчик є найбільш небезпечним. При його влаштуванні треба зважати на те, що коли діти йдуть на ігровий майданчик або з нього, вони захоплені ігровим настроєм, тому неуважні до свого оточення. Через це вхід треба обладнати бар’єрами  або лабіринтоподобними огородами, щоб діти не могли спонтанно вибігати на вулицю. 

Шляхи

Шляхи на дитячих майданчиках – це площа для гри, об’єкт гри та іграшка. Вони мають більше значення, ніж просто відрізки сполучення. Шляхи ніколи не можна планувати і прокладати відразу на креслені. Спочатку треба добре вивчити місцевість, якою вони проходитимуть, потім визначити напрямки зв’язків і тільки тоді точно накреслити.
Про використання доріжок наочно свідчать сліди ніг. Шляхи, що вже зроблені, замінити не можна, їх не варто  перекривати парканом, бо його дуже швидко зруйнують. Краще впорядкувати вже створені нелегальні шляхи й знищити ті, по яких не ходять.
Доріжками можна з’єднувати ігрове приладдя і куточки майданчика, або розділяти ними ігрові зони. 
Доріжки допоможуть перетворити дитячий майданчик у міні-ландшафт.
Доріжки, по яких можна повзати, щоб ховатись у кущах та живоплотах, є природними місцями для ігор. Ігровими доріжками та ігровими об’єктами є каміння, по якому можна плигати у воді або на лужку, а також тверді площини для плигання по піску.
Каміння, по якому можна видряпуватись, сходинки, драбинки, решітки також виконують роль доріжок, а отже є ігровими об’єктами. Такі доріжки мають високий ігровий коефіцієнт.
Балки для балансування, стволи дерев, канати, підвісні містки також можуть призначатись для сполучення. Це ігрові дороги, як основні вони не можуть без проблем бути використані кожним. Тому їх треба прокладати лише паралельно нормальні дорозі або як альтернативу до неї – короткою.
Специфічні доріжки біля ігрових об’єктів підсвідомо використовуються для гри. Тому вони мають бути особливо добре доглянутими і надійними.
Доріжки біля ігрових об’єктів ні в якому разі не повинні перехрещуватись.
Гарними доріжками, які легко доглядати, є доріжки з асфальтовим або бетонним покриттям, дещо підвищені і без бордюру, котрі мають скіс до землі. Їх легко прибирати, після дощу вони легко підсихають. В деяких випадках у зоні угр можуть бути створені доріжки з гравію, або навіть мощені. Останні також можуть використовуватись для створення більш колоритного ігрового середовища.
Ширина доріжки залежить функцій, які вона виконує. Ця величина становить від 70 до 200 см. Різниця висот доріжки і ґрунту складає 15-25 см.

Велодоріжки
 

Велосипедистам, скейтбордистам та іншим прихильникам активного руху слід відвести спеціальне місце для тренування та ігор. Це може бути просторий пагорб, майданчик, система доріжок, які не використовуються пішоходами. Звісно, такий майданчик має знаходитись дещо в стороні від інших зо майданчика.
Також у комплексі зі звичайними ля активного руху можуть створюватись асфальтові кулі пагорби, криві поверхні, щілини, перешкоди (див. мал.1), що будуть активно використовуватись більш вправними дітьми. 

Мал.1 – можливі поветхні частин велодоріжок






















2.2.	об’ємно-просторова організація

Усі зони ігрового майданчика мають бути взаємопов’язані. Зв'язок має бути не тільки візуальним, але й функціональним. 
Візуальний зв'язок надасть більшої гармонії майданчику. Він допомагає створити узагальнену, ідеалізоавану композицію, що створюватиме власний простір. Зони мають бути пов’язані за єдиним принципом, але з деякою різницею, щоб вони не зливалися в набір однотипних обєктів. Для цього можуть використовуватися схожі за формою, але різні за довжиною доріжки, містки, зелені зони та т.і.
Функціональний зв'язок допомагає створити більш зручний для дітей та батьків майданчик. Якщо зони не пов’язані між собою функціонально, дитина не знатиме, де вона може безпечно та якісно грати. Батьки теж звернуть увагу на цей фактор, і, таким чином, майданчик не буде відвідуватися дітьми.
Таі самі звязки мають існувати і в середині кожної з зон.  Спорядження має бути взаємопов’язане і візувльно, для гармонії майданчику, і функціонально, для зручності і безпеки його використання. 


2.3.	зони безпеки         

Найперша зона безпеки – це увесь майданчик. Його має бути надійно ізольовано від оточення, що може нести небезпеку – обривів, доріг, приватних ділянок, будівель чи пустирів – за допомогою огорожі. Такі небезпечні місця мають бути відгороджені таким чином, щоб дитина могла бачити небезпеку і уникати її. 
Інші зони безпеки будуть стосуватися спорядження. Будь-яке рухливе спорядження обов’язково має свою зону безпеки, тобто відкритий простір, яким діти можуть обійти небезпечні зони і уникнути травмування. Але деякі інші вимоги стосуються усього спорядження та його комбінування.
Комбінаційне ігрове приладдя – сітки для видирання, ковзанки, балансири – балки і канати, підвісні містки й канати – треба комбінувати так, щоб був можливим логічний перебіг гри. Дороги та доріжки, що ведуть до приладдя або від нього, мають знаходитися за його межами. Не повинно бути ніяких тупиків, а важкі підйоми слід доповнювати легшими.
Але занадто велика концентрація різних комбінаційних ігрових приладь та ігрових доріг, що ведуть до однієї точки, небезпечна, оскільки дитина матиме обмежену можливість бачити та сприймати. Висока щільність обладнання викликає неправильні реакції з небезпекою травми. До того ж сконцентровані в одній точці ігрові пристрої можуть заважати загальному плануванню майданчика.
Ковзанка – це приладдя в основному для комбінаційної гри. Але для дітей приємніше спускатися нею, ніж лізти нагору. До того ж, коли дитина вперше користується незнайомою ковзанкою, вона переживає так звану «фазу страху», і тому може зупинитися. Діти за нею будуть проявляти нетерпіння, і можуть статися падіння або травми. Тому оптимальною буде ковзанка, влаштована на косогорі – не всі діти концентруються виключно на ковзанці, налякані ж вільно можуть відійти та зачекати і вона стає більш надійною. 

2.4.	об’ємно-просторова композиція

Кожен дитячий майданчик має гарно виглядати. Але насамперед треба пам’ятати, що естетичні смаки дітей відрізняються від смаків дорослих. Діти більш за все полюбляють дику природу і найменш за все цікавляться архітектурними якостями. Тому кожен майданчик має бути озелененим і сприяти уявленню дітьми дикої природи.
Деякий мініатюрний ландшафт з невеликою кількістю приладдя має більшу ігрову цінність і коштує дешевше, ніж добре обладнані ігрові гетто. Розміщення і комбінації ігрового приладдя визначаються при плануванні дитячих майданчиків. Вибір і розміщення повинні провадитись не довільно чи спонтанно, а на основі попередньо розробленої концепції. Уся композиція майданчику має виражати якусь ідею, розвинуту та узагальнену. При виборі якихось відомих речей для декору та композиції, не треба зображати їх детально та натуралістично; має бути загальна ідея, а не її конкретні частини.
Ігрове приладдя треба розміщувати не аби як, а в загальній композиції і утворюючи функціональні групи – з частини приладь для гри малюків утворюється взаємозв’язана група, з решти – групи для певних видів ігор. 
При розстановці спорядження треба уникати зосередження в одному місці великої кількості різнохарактерних елементів. Але треба пам’ятати, що велика розрідженість елементів руйнуватиме загальну композицію і не вдовольнятиме усім потребам дітей. 
Для захисту від сонця та вітру майданчики огороджують посадками дерев та кущів шириною 5-10 метрів, але так, щоб забезпечити постійну інсоляцію частини території. Характерні насадження використовуються і на основній частині майданчика, допомагаючи вирішити його композицію.
До того ж, дитячі майданчики повинні плануватися так, щоб було можливим їх використання в будь-який час.

3. Нормування

3.1.	Спорядження 

3.1.1.	Оцінка ігрового спорядження

Для оцінки ігрового спорядження перш за все важливі наступні якості:
	Ігрові можливості, тобто кількість різноманітних дій, що може виконати дитина на одному й тому ж спорядженні.
	Безпечність
	Стійкість до руйніції, що її може спричинити дитина при використанні спорядження, а також до вікових змін у самому спорядженні від впливу атмосферних явищ та т.п.
	Ефективність спорядження, що визначається за формулою:
Ефективність = Гра ( частота×строк служби ) / Витрати ( проектування + майданчик + спорядження +монтаж + обслуговування).

3.1.2.	Отвори та зазори

Вузькі отвори і зазори, в які діти можуть свідомо або випадково всунути пальці та защемити їх, є небезпекою, що рідко враховується. Забороняється, щоб у тих місцях, в які діти достають пальцями або руками, були отвори й зазори від 8 до 25 мм. Дозволяються отвори, що не входять до цього диапазону.
Отвори, крізь які дитина може з зусиллям просунути голову, але не вийме її, також є небезпечними. Забороняються вертикальні отвори розміром 120-200 мм, горионтальні – від 80 до 220 мм в огорожах платформ. Хоча вони все ж можуть бути використані за необхідності, слід намагатися уникати подібних отворів. 
Зазори в настилах для ходіння онад 40 мм недопустимі. Оскільки діти можуть повзати і в тих місцях, де ходять ногами, слід уникати й зазорів шириною від 8 до 25 мм (критичний розмір для пальців).

3.1.3.	Кути

Ігрове приладдя, що має кути від 0 до 50º, в які можуть попасти діти або частини одягу, також є неврахованою небезпекою, і тому краще таке приладдя не використовувати. В крайньому разі гострі кути треба закрити.
При з’єднанні частин конструкції також треба уникати гострих кутів. Забороняється користуватись приладдям, що має кути не в напрямку ковзання чи падіння. Якщо кути мають протилежний напрямок, вони небезпечні і тому непридатні для обладнання майданчика.
Приладдя з кутами, розташованими за межами зони гри та руху, не становить небезпеки для гри та руху і тому дозволяється.

3.2.	Зони безпеки для спорядження. Розміри та типи спорядження.

Кожен тип спорядження має свої вимоги щодо безпеки. Найбільш небезпечними є ковзанки, гойдалки та каруселі, що мають чітко зазначені зони безпеки та розміри (див. мал.2)
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Гірки

Міри безпеки детально викладено у стандарті DIN 7926, але виробникам та архітекторам усе ж надається достатня воля в рішеннях, наприклад, вони чудово включають гірки до комбінаційного обладнання та ігрового ландшафту.
Вимоги до підйомів сходами дуже детально викладені в стандарті для гірок, в яких зазначено розміри, відстані та нахили для гірок.
Для підйому на гірку на козлах мають силу невідкладні правила безпеки. Дуже важливо, щоб сходи не були слизькими.
Треба звернути увагу також на те, щоб поверхні, що слугують для ковзання, не виключаючи бокових стінок,  не мали ніяких заглиблень, отворів та виступів, що б могли призвести до травмування. Поверхні для ковзання повинні бути виконані з матеріалу, в якому навіть під впливом клімату та різкому навантаженні не відбувається змін, що б призвели до пошкоджень.

Напрямок руху як від одномісної зони сидіння до ковзання, так і в загальній області ковзання не повинен порушуватися. Треба уникати зачіпляння частин одягу та частин тіла. Завдяки достатньо високим боковим огородженням небезпеку падіння можно звести до мінімума. Швидкість ковзання можно стримувати обмеженням укліну гірки. Це має силу особливо для підвисної гірки, для якої не встановленна максимальна довжина. Вали та закруглення також служать обмеженню швидкості; однак в жодному разі вали не повинні приводити дитину до зліту. Нижню частину гірки потрібно встановлювати таким чином, щоб дитина майже без швидкості і при цьому безпечно прибула на горизонтальну площину. Забезпечення достатньо вільних просторів та безпечних відстаней попереджує зіткнення дитини з деталями обладнання. 

Каруселі

До обертающогося ігрового спорядження, що частіш за все встановлюється на ігрових майданчиках, відносяться поворотні хрестовини, площадки зі строго центрированим обертанням, рельсові каруселі, а також платформи та зовнішньорозташовані круги, що обертаються (див. мал. 3).
Конструкція каруселєй проектується таким чином, щоб не сталося суміщення функцій кареселєй з іншими ігровими функціями, наприклад, лазанням, що неприпустимо.
Поворотні хрестовини, у яких сидячі та стоячі місця надійно з’єднані з центральною віссю опорної конструкції, мають бути споряджені обертаючимися разом з хрестовиною майданчиками круглої форми. Виняток складають хрестовини діаметром 1,9 м, якщо є щонаймиенш 3 місця для сидіння і всі деталі, що обертаються навколо осі каруселі, обточені з радіусом більш за 5 мм.
Висота падіння повз зони каруселі може складати більш 1000 мм, при цьому висота падіння визначається індівідуально для кожного типу спорядження. 
Щодо зон безпеки, між стаціонарною та обертаючоюся частинами треба виконувати такі найменші значення:
-	бокова зона безпеки – 2000 мм.
-	свободний простір над головою – 2000 мм.
-	кліренс – 400 мм.
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3.3.	Транспортні комунікації

Доріжки мають ширину 90-120 см. Доріжки для більш складни хігор треба будувати коротшими як нагороду за переборений страх або фізичне напруження. Але мета, до якої веде коротша дорога, повинна досягатись і більш легким шляхом, інакше слабкі і боязкі діти можуть забути про межі своіх можливостей, що призведе до нещасних вмпадків.  
Для створення міні-ландшафту можуть використовуватися доріжки ширші чи дещо вужчі, але слід уникати їх в зонах активних ігор.

4.	Проектна документація
4.1.	Генплан (м. 1:100)
4.2.	Ситуаційний план (м. 1:500)
4.3.	Плани й фасади основного обладнання
4.4.	Розгортки за найбільш характерними віссями
4.5.	Перспектива майданчику чи характерної частини

Таблиця 1.


Основні види спорядження
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